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A travers de la censure rigorosa que ha establert arnb l'exterior el Go-.
vern porlugues, es van obtenint dades concretes del moviment revolucionari
que va esclarar a la vei'�a :republica. L'escassetat de noticies, altramenr. fa
pensar que la situaci6 general del pais, per la part del Govern portugues no
deu esser gaire clara. Suara ens arriben noticies .que I'arnbaixade de Portugal
jJ Londres ha declarat davant les noticies que corrlen per la premsa anglese
que «no tenia cap noticia del curs del moviment revoluclonerls , sense des­
mentir rotundarnent cap de les especies clrculades.
Siguin quines slguin, en I'actualitat les veritables poslctons de la politica
portuguesa, es evident que la dictadura d'Olivelra Salazar, es troba en un mo­
ment crucial per I� seva continu"itat. EI poble junyit sora la bota del despore;
una vegada mes ha intentat enderrocar al tira i Ie veurem fins a quin punt sera
possible que ho pugui porter a cap.
-' La 'sltuecio actual de la guerra a Espanye ens oblige a presrar atenci6 a
lea tncldencles de, la politica de la vei'na republica, perque, no hem de negar­
ho, el Govern portugues he esiat I'Instrument del qual s'ha val gut l'imperia-'
ltsme i �I feixisme internacib�al per aiudar als militars facciosos que s'han
al�at en armes contra restat, contra el p.oble que els mantenia.
La descarada simpatia amb ClUe.e1 Govern portugues ha acollft als tra'i­
dors i als feixistes espanyols, obl1ga els homes liberals del nOSfre pais a fixar
l'ateriCi6 d'una manera especial al' peble portugues i acompanyar la seva Iluita
contra els' dictado�s que l'�primeixin. .
>
Cal pensar-que' si el moviment fracassa avui, no sera altra cosa que un
episodi mes·de la llarg,a.J,herOicaJluita del proletariat portugues.
En aquesta hora greu, la sOIi_daritat per damunt de les fronteres es mes
efectiva que met
�RONIQUES DE LA GUERRA
Des ·del-'meu, observatori
Instal'lat a la torre de l'estacio de lometres, s'albira la fatfdica (alesho­
Puebla de Hijar, albiro planuries im- res, perque ara em serveix d'observa­
.l11enses carncteristiques de la terra. tori i gabinet on escric ·aquestes no­
castellana, orfenes' de vegetacio i que tes) silueta del campanar de Azaila on
en la majoria dels cassos' una encer- segons confidencies esta empla�at un
tadii politica hiclraulica convertiria fa- observatori enemic i en 1I0c tant sant,
dlment en remuneradores hortes. unes maquines infernals que vQmiten
A uns d6s quilometre-s al sud, la foc�per a tractar de suprimir' cdimonis
Puebla - amb les seves parets terro- rojos», segons ells, pero que no son
ses voltada de petits camps de rega- mes que homes gelosos de pau, lIiber-
diu i oliyeres destaca la mola de la tat i justicia social. Un xic a J'esquerra
seva esglesia amb la boga en 1I0c uns arbres petits assenyalen aquests
de campanar, formant tot un conjunt Hocs que en els pobles volien servir
vistos que es perllonga cap a Hljar a per a representar el cvia crucis» que
lIns 6 quilometres. Mes a Ia dreta i aquelli home a seques, sofri per di­
Hunv veig el simpatic poble de Lece- fondre enlre els seus semblants
fa que ha�estat oCLlpat recentment (em aquestes' idees d'amor i justicia que
refereixo als primers dies d'agost) com sigui, volem imposar els cdimo­
per la Columna de Tarragona i es nis rojos». Recordo el que era curios
punt estrategic a 10 quilometres de observar aquells Hocs en un dia 'de
Belchite,'quasi ultim reduct� de la ca- representacio mes que teatral. EI
nalla feixista saragossana.. cconsidera anima cristiana que en
Miro a rest i veig que l'astre rei, lIquesta primera estacio» nomes esta-
runic esser que hauria d'ostenta� va a flor de lIavi; mes endins i en els
aquest quaJificatiu puix que ens dona ulls, fins del director d'escena, estava
la vida sense reserves, aixeca la seva la contemplacio de les morboses pro-
mola de foe en el "'s-eu constant cami- cacitats de la dona del farmaceulic
nar per a fecundar la Terra. En aq'ues- que portava un pen6 i esfrenava unes
1a direccio, a mes del resplandor na- mitges color tango; l'alcaldesa que
�ural, v�ig_.amb els meus. crista lis de tambe porta un peno i altres penons
ensomni el d'una societal mes di'gna �es que lIuien·llurs tentacions carna)s
que fecunda l'idealisme revolucionari. rera les sedes dela vestits de penulti­
del poble catala. rna moda. En compensaci6 tamne
En,les altres dues. direccions cris- eltes, les filles de Maria i de etc. etc.,
tails negres; col�r adopfat p.er )'rivier.... Inf)lt, devo1.ament'i en .veu baixa resa­
ci6 'enemiga plasmant els'ha.bitS reli-" . �en a Sant Antoni els depares l'oca­
gios_os i les consciencies ca.pitalistes.
. siC> de fer penitMcia en companyia
Cap ,a'l nord constants' dispars de, ca- aeLminy6 fiJI del metge 0 el "det" tep­
no .i .�clats file· "grClnades progildes
.
ae,rJque havien' pas-sat u'ns me,sas a
que s'�s\1aeixen despres de les jor- 'fa i-:capjt.al estudiant j hcivien apres
nades. glorioses de· )a presa de Sas- mottes coses en les naus immenses
tago iTa' Azaida. .:. . .. :" <.�. de-Ie temples cortisans.' Recordem-ho
A roest, despres -d'lin puig formant nOlTle�:p_er. a exemple que ens Iliuri de
marc d'una pelada planllria de 9 qui- caure en la lentaci6. Seguin! a l'es-
NUM.53
La situaclo general del moviment
Continua amb tota lntenstret la lIui­
t� iniciada fe uns dies a diversos
fronts.
A Arag6, al sector d'Osca, malgrat
. els ultlms intents d'etac que l'enemic
ha realitzat, la desmoralltzecto d'a­
qu�st s'eccentua tal com hem -p'ogut
comprovar. Tambe ahlr, a primeres
hores de la marinade, els facciosos
inlclaren un erac, en principl arnb cer­
ta vlolencla pero s'afeblt ben aviat da-.
vant del contraatac que les nostres
forces iniciaren. Loporzano, Tierz i
el manicomi d'Osca, tot al nostre
poder, foren les posicions que els re­
bels escolliren per aquest atac.
Cap al costat d'Alrnudevar, en la Ii­
nia de Saragossa a Osca, rarnbe els
feixistes iniclaren un atac sense con­
segulr res del que s'havlen proposer.
En la retiradq, I'enemic ha abando­
nat bastants cadavers i material de
guerra.
Les nostres avan�ades del sector
-de SigUenza, han atacat els Hoes re­
bels de Medinaceli, i els feren retro­
ce,dir despres d'anandonar un Hoc de
metralladores i alguns queviures.
A Asrurtee, les columnes llelals han
evancar i han vencut la reslstencla
enemiga fins ales proximlrers de Vi­
llaceblln, on s'han replegar les forces
rebels basrant desmoralitzades. La
columna facciosa estava eompoeta
quasi exclusivament de paisans, co­
menders per oficials de l'exerclt.
A Andalusia, una columna lIeial ha
evancat tres quilometres vers Grana­
da, epresrant aixi el cercle d'aqueera
clutat, pel Sud i Oest.
Cordova segueix essent obiecte de
bombardeigs de la nostra avlacio.
Al front extremeny, al sector de Ta­
lavera-Santa Olalla, ha estat etecat
arnb violencla pels mercenarfs faccio­
sos, i Ia nostra avlacio he actuat du­
rant rote la tarde amb energla i efica­
cia, ajudant a les forces de terra en el
seu contraatac i restablint aixi la situa­
cio. A ultima hora, les forces rebels
es repleguen, perseguits pels avia­
dors republicans.
Ais altres fronts no hi ha hagut no­
vetats remarcables.
Obselver
querra es veu I'accidentada silueta
del' Cabeza de Alcala, on segons
giuen i he comprovat despres, es des­
cobreixen les ru'ines d'un poble histo­
ric.
En la mateixa direcci6 i escursant
la visuarveig una enorme fabrica de
sucre, la 55 de la Suerera Espanyola,
els magatzems de la qual guarden
mes de noranta mil sacs del producte
remolatxer. EI director, excel'lent per­
sona, segons tots ets Que em parlen.
d'ell, es justicier, amant del treballa­
dor, que mai na na intervingut en as­
sumptes politics segons el cor dels
qui en viuen, hagu,e d'esser intervin­
gut ,pel bisturi revolucionari per espia,
'ja'que sense acabar d'emplac;ar dues
de les tres bater!es de 10'5 que sorti­
ren de Matar6 -Ia 3. a es queda a
Casp-ja ho sabia l'enemie que amb
les seves boines vermelles, corones
borboniques i banderes monarqui-
/
ques dominaven els senzills habitants
d'aquest modest poble d'AzaiIa.
AI peu mateix del meu observatori
veig una tasa de menjars, segons els
retols, d'un tal «Carrasco», el qual
despres de reptar com un gall de lIui­
ta als cdescamisats rojos» durant el
bienni negre i fins en els primers dies
de. ,Ia tercera desena de juliol, va es­
capar-se una nit com gallina sense
descendencia, deixant a voluntat dels
«descamisats» el galliner, els quaIs
aprofitaren els estris per a instal lar
en un aItre local un !loc magnific on
tinguessin sopluig i assjstencia els
germans que fossin,' sense l'abra�a­
tda definitiva, acaron&ts pels' missat­
ges que ens trameten els que han tet
trai'cio a la patria.
. No vull deixar aquest observatori
sensei-entonar" un ·cant d'e lloances als
nostres germans ,ferroviaris, que po­
sen tot I'entusiasme dels seus ideals.,
,
tot el saber de lh.ir experiencia, tota
la -for� dels selis nervis, t6t I'amor
de!ts seus cors a la consecucio -de la







Des de Ia direcci6 del Consell Sa­
nitari de Guerra, de Barcelona, ha
estat feta publica la segUent nota que
han publicat tots els diaris:
eEl poble- de Matar6, dona un ad­
mirable fxemple de soJidarltat
human.
La industriosa ciutat del Maresme,
que sempre ha estat espill de libera­
Iisme i democracia, aeaba de donar
una pro-va mes del seu desprendi�
ment i abnegaci6, aix) com de l'iden�
•
tiflcat que viu aquell vei'nat amb la
causa sagrada de I'Antifeixisme en
armes.
Per encarrec del Comite Antifeixis­
ta Mataron), i costejat per tots els
ciutadans, amb la cO]'laboracio deci­
dida d'aquell Sindicat de la Metal'lur­
gia I Similars, la ciutat de Mataro ha
ofert a- aquest Consell Sanitari de
Guerra una magnifica ambulancia, do­
tada de tots els perfecclonaments tec�
nics i cientifics. Pot allot jar, normal­
ment, quatre ferits greus, cine de
Ileus i els infermers corresponEmts;
en pocs minuts, aquesta capacitat es
pot ampliar, mitjan\ant una senzilla'
maniobra, per a setze malalts 0 ferits
Ileus, amb el personal corresponent.
Ai"xf" mateix, amb l'eliminacio de Ies
camilles, pot habilitar-se com a ca­
mi6, per a qualsevol contingencia
que pugui sorgir. EI departament del
personal. si conve, pot esser utilitzat
per al transport de malalts eontagio­
sos, sense cap rise de eontaminaci6.
donades les caracterfstiques de venti�
laci6 i renovacio de raire del vehicle.
Heus ad l'aportacio inapreciable
que una ciutat d'executoria liberal fa
als seus germans del front. L'ambu­
lancia de Matar6 sortira d'alli acom­
panyant la primera columna local que
s'incorporara ales operacions. EI
. Consell Sanitari de Guerra agraeix
..
CiOitl"Pt, a Mal;�eJ,de:raPell i'.'
.
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tats'a la'Caixad'E$falvis, semblaillle NOTES OEt MUNICtPIha dlctat severes ordres contra deter-
_ ;' minades persones que es
.
dedlquen &
propalar versions del tot infundades,
a les quals els seran aplicades rlgo-
fond •• 1'1111 1902
Capltallocllh P.tea. 100.000.000'- I CapUal deletaitJonl.,PIiIII 51,355'500"-,
Ponl de reser.. , Ptes. 70.�O2.054'34 .. .; ..
'
Sucursal .de Matara: Sant Josep,' 6:!r" �,'"; }.
"
.
lJUCURt!JALt!J A CATALUNYA: Bllre"foDII, Lleldll, TIII'1'IIIlOD", BII/llp.,., Bo,p� B/IIDqD .. ,
OIrv.N,l!lfplugll de FrllDcoll, Mllurelfll, MllttlrO, MODlb/lluc SlIutll CO/omll j. Qu.­
Nil, Tarregll, 7orlolflll YIlIlIf.
_ M�I de qaatre-ceillel lacanall I al�llcie. a ElpaDYI I Marro.
Correspollllll ell lea prillcipil. pllcet del mOil





Servet de (alxes de lloguer
CODlallel irltaUes sobre 91lorl
Elecatem per compte de 1l0ltrl
ellenlell tOtl clille d'operacloal d.
BIIlCI I BOrll
DESCOMPTE DE CUPON!
DIPOSIT DE TITOLS EN CUSTODIA
Delcompte I cobrlmelll dl lIetrel,
lj'
air•• erMUI d'lccepllcl6. ete., ell.
tmmensement aquest meritori oteri­
ment, i no dubta que totes i cadascu­
na de les ciutats Importenrs de Care­
lunya faran tot el que puguin per tal
de seguir l'exemple de Matar6. �
*
* *
Podem completar aquesta informa-
ci6, afirmant que fou tant excel'lent la
impressi6 que causa al Consell Sani­
tari de Guerra. aquesta ambulancia
que s'ha rebut J'encarrec de construir,
amb tota urgencia cinc ambulancies
mes, per encarrec de la Conselleria
de Defensa de la Generalitat de Cata­
lunya.
Bis treballs es porten a cap amb to­
ta rapidesa per tal d'enllestir I'encar­
rec en el mes breu espai de temps que
sigui possible.
Ajuntament deMatar6
Relaci6 de Iletres procedents 0 di­
rigides a Milicians del Front. i detin­
gudes per manca de dades ·en l'adre­
�a 0 per esser ella equivocada:
Antonio Ferr:arzdez, 2.a Columna An
tifascista al mando del capitan Suarez
de MaiaTl). Data del segell 2� Set. 36.
Camda. Daniel Salita, Easabets, 28,
2.a (Barcelona). Data segell 9-9.
S. D. Dolores Blla, U 25, Mataro
(Barcelona). Data segell 8 Set. 1936.
Sr. Ramon Bas, Cabo de Artilleria
de la Columna al mando del Capitan
Medrano, l.a Bateria, Angues (Huesca)
Hospital de Arbantes i altra nota que
diu: no esta en este Hospital de Arba·
nies. Data del segell 12 Set. 36 i 18
Set. 36.
Aquestes lIetres resten a disposi­
ci6 de qui acrediti esser familiar dels
milicians esmentats, al Departament
de Milfcies d'aquest Ajuntament, du­




Havent-se dictat un Decret pel
Govern de la Generalitat que s'estima
de singular importancia en els mo­
ments actuals. aquest Jutjat Municipal,
vemant pels interes50s de tots els
ciutadans, ha acordat inserir aquest
Avis, participant que les families na­
turals d'aquesta Ciutat que per Qual­
sevol circumstimcia no tinguin inscrit '
el naixement, en el Registre, d'algun
familiar, poden compareixer davant el
present Jutjat, durant les hores de les
19 ales 20 i mitja, fins el dia trenta
del corrent mes, i mitjan9ant una sen­
zilla declaraci6, sense formaci6 d'ex­
pedient, es procedira en la forma or­
dinaria a inscriure el corresponent
naixement.
Matar6, 22 de setembre del 1936.­




Hem notat, aquests dies que s'han
vingul celebrant festivals a beneficl de
les milictes, que en ies representacions
llriques l'orquestra ha sonai e�ceilent­
ment be
/, naturaiment, aixQ te una explica­
cia. Com q!le els musics han iocal sen-
. .
se cobrar, no s'ha mirat prim en el
nombre d executants que s'ha posat a ia
plantilla gratuita de l'orquestra. -
/ es clar, d'un conjunl de ·vtnt i cine 0
trenla professors a un alire conjunt de
catorze, que es ei que ens oferien ie.s
antigues empreses dels nostres teatres,
hi va una gran difer?ncia.
Volem creure que aquesta experien·
cia de l'orquesira sera recollida pels.
companys que han socialitzat les sales
d'esoect..:. cles mataronines i que, quan
es doni;z representacions teatrais, es
procurara complaure el public i a la
.
vegada digr:i/icar el te. Ire Liric presen·
tant·lo amb el maxim de garantia ar·
lis tica.
Perque, el public, be caldra que es
doni compte que d'un teatre soclalitzat
a un teatre d'empresa hi ha pel mig tot
un man.
I que una sala soaialitzada esta af
servet del poble i no respon a c_ap desig
(j'empresa mes 0 menys disfressada.
Nosaitres, amb tota sinceritat, espe­
rem molt dels companys que �'han po­
sat al davant dels espectacies Locals. /
creiem que, al mateix que en eJ teatre,
procuraran en el cinema.donar uns 'p;o­
grames que responguin a la linalitat de
l'obra que porten a cap I, al mateix
temps, que assegurin per a sempre'l exit
de La socialitzacio de l'espectacle.
Car no podem oblidar que un
-
fracas
a aquestes allures fora potser massa
sign ijica tia. - K.
C.nyac Popular - Conyac Extra
Conyac Julie CeSAr
de II C.II zerel;anfl
MORALES PAR.EJ A
que el I.:muci dell bOlls.be'a:dors
C.l;0silarl: MARTI FITE - MATARC
La Delegaci6 local de Control de
la Banca, d'acord amb la nota publi­
cada fa uns dies, ha comencat la tas­
ca fiscalitzadora damunt els indus­
trials i comerciants que, amb l'excusa
de tenir factures a pagar, retiren su­
rnes exagerades de la Banca local.
La Delegaci6, que vema sobretot
per la garantia dels capitals diposi-
roses sancions.
-BI treball a la reraguarda ha d'es­
ser intens i efectiu. Bn aquest cas el
cos te un doble desgast i s'ha de pro-·
curer donar-Ii el maxlrri d'energies;
aixo s'obte amb una alimentaci6 per­
fecta. L'Berablirnentde Carns i Can­
saladeria del carrer de Sant Ioaquim.
numero 55, ofereix les seves earns i
embotits amb t�ta la seva puresa de
vtramlnes alimentoses. Davant el por­
tarde I nou mercer.
T. 292 R.
Responent a la crlda que s'ha fet a
tots els ciutadans, a I'obiecte que fa­
cin donatiu de prendes impermeables
amb destf als
_
milicians que es _troben
als fronts de combat, el senyor Anto­
ni Marti, del conegut comer� "L'An­
cora», ha Iiiurat ales Milfcies dos
imperme_ables cplumes�.
Publiquem amb satisfacci6 aque�ta




MORALES �AREJ4 - XERES
Demaneu seDJpre:
Ceoyac Popular
Conyac Extra MOr.lles Par�jl
Conyac Ju,Uo Cesar
Dipolharl: MARTI FITE - MATARC
Havent circulat in'9istentm�nt per la
nostra ciutana notfcia d'haver mort a
Arag6 el milicia Pere.Soriane·, degu-·
dament informats podem assegurar
que aixQ es fals i que I'al 'Iudil milicia
esta en perfecte estat de salut i com­
pleix exemplarment totes les mission�
que Ii s6n encarregades.
-Bl jovent, et�rn optimista, va ca­
sant-se com si res no passes a Bspa­
nya. _
Per tant, els regals. de casamenr no
poden quedar enrera. Bns pIau recor­
dar que la Cartuja de Sevilla conti­
nua essent la casa mes ben assortida
del ram i la que te millors preus.
Bn el sorteig efeduat al carrer de
Francesc Layret, tros compres entre­
Sant Jo�quim i Cuba, a profit de les
Milfcies Antifeixistes, han. resultat.
premiaIs els segUents numeros:
Primer premi: 4.486 ..
Segon premi: 1.576.
Tercer premi: 496.




Oem_nea·lol en ItS bonet �en�e8 de
qaeviures.-Fabrlclil per Pastissuia
BATET.
Bs troba a poqer de la Guardia
Municipal:
Un portamonedes de senyora, de
pell, amb tres pessetes, deu centims,
dos rodets de fil vermeIl, trobat el dia
18 del corrent.
Un portamonedes de pell, petit, de
se'nyora, amb sis pessetes 25 centims
i un numero d'un sorteig d'una radio,
trobat a la via publica el dia 20 del
corrent.
Poden, els qui acreditin esser pro­
pietaris, passar-ho a recoIlir a la Que­
fatura.
''}l?L I 8 E��.'-r A T
��
",; j:;-'.� :tl ..... .:- .�_,�
�
�£xtractes deIs acords pre­
sos pel consell de, Go ...
'vern. el 26 d'agost de1l936
Acta 'Aprovar-Ia.
Bnterat del Decret-Llei."autoritzant
als Alunraments de Catalunya per vo­
tar un credit extraordlnari, amb desri­
naci6 a atendre res despeses que oca­
eloni el Servei de Defensa nacional i
les exigencies de l'atur forcos (B<. O.
del 20 corrent); dels dictamens dels
analisls d'elgues de la ciutat, resul ..
tant pures.
Autoritzar el Dlposlrert, per a co ...
brar quantitats a Hisenda.
A l'Alealdla; les tnsranctes de Iosep '
.
Manrique. Iaurne Quer i Anastasi To'7
me, demanan respecrivarrtenr una
pla,� de guarda rural, municipal i ar­
blrrls.
,
A Foment, l'escrit de la Comissi6-
organitzadora de la Coopetativa�
taronina d'obrers Paletes, comuni­
cant la seva constituci6 toferint se.
Aprovar les segUents f�cJures: Con­
seller-Regidqf de Cultura: 27'85; Ma­
nuel Murlan�, 1.501 '65; JaUine A.ltab,e­
Ila, 1.566;. Antoni <?Iives, 2!1'�<T i
267'25; Hispano Olivetti. 1 :500; Josep
Jubany, 2.816'50; B. PHiolPlancheria.
_,4'70, 18 i 22'50; Francesc Roca Ari­
m6n, .44 10; lmpremta Tarrag6, 25.·
Frederic Pera, 250; Ramon Garangou.
.
10'50; Francesc Duch, 53 i 23; Valen'"
'
ti Valls, 8; Marcel·1[ Llibre: 55; C�>n.,.
fHeria Oms, 51 '50; Enric Mif.acle ..
1.000; O. Llorens ·'caste1l6, 24; Go ..
nher, 44; Genar Parull Renter, t2'50 i
12; "'0. Llorens, ·38; :.Baver Hnos ...
2.221 '10; Josep M.a Pi Suner, 1.240;
Impremta Tarrag6, 18'70 i 124'35.
Bs reposa al seu Hoc a varis fun­
cionaris.
No accedir al sol'JicHat per L1uls
C�Ilao, de reposar-Io en el carree
d'Agent Bxecutiu ..
Aprovar el padr6 d'arbitri dels so�
lars edificats i sense, ascendent a
497.071 '87, i que s'encarregui del seu
cobrament, el Recaptador de l� Ge­
neralitat en aquesta ciutat.
Nomenar metges municipals als
doctors Joan Miranda, Vicen� Font
Sastre i Joaquim March.Goday.
Nomenar a Sal\::ador Bellaita, per­
que tingui cura dels horts dels· con�
vents cremats i que Ilurs fruits es re­
parteixin entre les cases de benefi­
cencia d'aquesta ciutat.
M'atar6 27 agost del 1936.-L'Alcal ..
de, josep Abrll.-P. A. del C. G. EI' ,
Secretari, E. Sansegundo.
GLUFlX
La �n{ca,pasia per enganxar,
Insol'luble a l'algua.
Substituelx els liquids, gomes, etc.
Adhereix 'perfectament, vldre, marb""
metalis, justa, carira t ,paper.
Demaneu 10 arreu.
tl. Va IIm '8 j 0 real' ,
Corredor oDdsl de Comert
1
Mehtl, 18-Matar6-Teief.� ��
Hores de despatx, horarl d"esttu: de 9
del mail a 1 de la tardo, unlcamenl
IIlterge lablcrlpl'e.1 I •• iili .. It' I
IOmprl ..nada d. nl.rl. C�P •••• llr••
pr�ltecl 1mb .,rlall•• cI'.f.�t•• ,
.
lilil.
timilid' ••rIIBUlI .. d. •••tri.t.. ....
l·ri�,j··o:·:r.lll':·a;ci:6·· ,,'d··e I . ia... -� .... ,.. ....
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Totes les informacions acusen els triomfs indiscutibles





Han estat posats a disposici6 dels
Jutjats els detinguts seguents:
Camil Crous, detingut a I'Llruguay»
,sense documentaci.6 i quan intentava
.poser-se en contacte amb. els mlll­
: tars empresonat�.
Cesari Moreno, enrolat a les Mill­
. cies, i que despres d'haver disfrutat
.d'un perm is no havia tornat a ocupar
. el seu Hoc.
Manuel Valls, el qual a Arag6"al
'front, cornetla actes de pillatge.
Ram6n Casab6, de 19 anys, vei de
': La Blsbal, acusat de tenir idees fei-
-xietes.
rU5istuncio criminal du rAlcassur dB ,Toluda•
.
,., 1 - "I I
fert cap variaci6 notable des del pri­
mer dia de la lluita, i que serveix ex­
clusivament de lfnia de protecci6 con­
tra els Insurrectes, runic esforc sen­
sible dels .fIuals sernbla.concentrar-se
al poble Loyozuela, sense haver as­
solit fins ara cap. avanc.
Bn el front de les muntanyes Ia Ilui­
ta sera cada dla mes lenta i diflcil,
, degut al fred que ja. ha cornencet,
que a l'hivern arriba als quinze
vint graus.
,A partif d'Arenas de San Pedro co­
.menca el sector de Talavera, en la
vall del Talo, on tambe s'han esta­
bellat e!s esforcos dels rebels davant
I'heroica reslsrencla dels Mlllclans del
.Fronr Popular,
La tactica criminal dels febdstes




partlt cap a Matar6 I'a;ocai' La negetlve dels rebels de I'Alcas-
:Pernandez Ros, el qual porta la mis- -ser de Toledo a consentir l'evacuacio
.slo dorganitzar a aquella clutet l'Ofl­
.cine Iurtdlca,
,Accident d'aute) . \
AI carre,r de Blasco de Garay, han
;topat violentament dos autos. A con­
,seqliencia d'aixo han resultat ferito
,de consideraci6 quatre dels seus oeu­
,pants.
Una vista Important
EI President de l'AudiEmcia ha fet
saber que at Tribunal Popular de
I arragona proximament es veura la
"vista de la causa seguida contra dis­
:<set ex-guardies civils de Calaceite,
..acusats del delicte de rebel'li6 militar.
No hi ha noHcles olicials
Avui, ni eJ President de la ,Genera�
de Bur�os. Aquests ordenaren adhuc; permis al senyor, Trotski I perque
que po.sessin les dites persones a l�s
.
pogues residir a Catalunya esta des­
primereR files per a entorpir l'acci6: proveTda de fonament.
de les forces lIeials. 'Megf que era molt possible que el
" dre de cCristalleries de Matar6» i aQueda d'aquesta manera demostra- senyor Trotski rebes una,. invitaci6 de .
I'hora d' efectuar el tiratg� de LLiBER'da la tcktica criminal dels rebels, que caracter privat.
de les d�nes j, nens que es -rrobeven
en ell, obet a una ordre que reberen
per radio dels capirostos facciosos
vol aprofit.ar els sentiments humani­
taris i la paciencia del Govern per­
que els rebels de l'Alcasser puguin
emparar-se darrera d'una barricada
humana, formada pels es�ers inno­
cents que es troben encara entre les
ruines de I' edifici.
Necessitats ineludibles de la guer­
ra aconsellaven volar la fortalesa,
que domina la ciutat i constituia un
lit at ni el cap del govern, ni tampoc a perill per a aquesta, sense comptar
r.
"
amb q�e distreia forces que podien'-lovernaci6 han donat noticies a la .
tenir utilitat en altres fronts. Sobrei)remsa.
Bis periodistes no han estat rebuts
.a CClp Centre oficial.
Man�anilla' d..a Maj".
X_eres Finisaim «Petrelliol
MORALES PAREJA - XERES
OlpolUlrl: MARTI FITE -IMATARO
Madrid
.JOO tarda
Un resum de I� guerra
.al front del Centre "
Ais dos mesos de lIuita, la situaci6
4)ot resumir-se aixf: 81 front Centre
�s, en I'actualitat, el mes important,
..<lonats els mitjans utilitzats per a�b-
dues parts.
'
81 front Centre 'compren dos sec­
,lors: el de Guadarrama que ilO ha 50-
els rebels'recau, dones, la responsa­
bilitat de tot l'ocorregut.
Les victories de les nostres forces
Despres dels combats d'ahir, al
sector de Navalperal, les tropes Ileials
es venen dedicant a la recollida de
cadayers dels sediciosos, que han es­
tat abandonats en gran nombre.





Primer premi, 150..0.0.0. pessetes:
numero 40..723 -- Madrid.
Segon premi, 90.0.0.0. pessetes: nu­
mero 24.10.4 - Madrid.
Tercer premi, 60..0.0.0. pessetes, nu­
mero 17.298 - Madrid.
Quart premi, 35.0.00. pessetes, nu­
mero 39.%5 - Madrid.
Cinque prerni, 20,0.0.0. pesseres: nu­
mero 23.795 - Barcetona.
Premiers amb 3.000. pessetes:
35.769, 2.148, 36,387, 26.275, 6.70.1,




La vlnguda de Trotskl a Catalunya
OSLO, 22. - 81 senyor Scheflo ,
amic de Trotski, redactqr del periodic
obrer -Krtsnanbend- ha declarer que
sap, de font absolutarnenr segura que
la informaci6 segons 'Ia qual la Ge­
nerellrat de Catalunye havla concedit
L'agltacio social a tot el m6u­
TUNIS, 22. - Un centenar d'obrers
metal'lurgics s'han dec1arat en vaga i
han ocupat les. fabriques, reclaman t
relaci6 a Abiss[nia sigui escoltada Icr
seva veu .
EI coronel Serra Castells' .
a'Mataro
Aqueste tdrda, a les cine, ha arrl­
bat a la nostra ciutat el coronel Serra
Castells que com recordaran els nos­
tres lectors, tou absolt pel Tribunal
Popular, A les Cases Consistorials
ha estat rebut pel coneeller-regl­
dorRamon Freixas; ele membres del
Comlte Antifeixista, Molist, Leal, No­
nell; el Diputat a Corts Iaurne Comas
i aitres que sentim no recordar.
Anava acompanyat de la seva guar­
dia personal formada per Joan Bspa­
de, cap de MiHcies de l'Ateneu- Repu­
blica de Gracia; Joan Valencia, de la
C. N. T. de Gracia, i Pere Torrents"
de I'A. R. de Gracia. Ames I'acom­
panyaven diversos ernics entre els
quais hi havia el company Joan Gui­
tera, que fou ferit en el mateix cotxe
en que fou mo�t el diputat Collde ...
forns.
oS'han dirigit a visitar el forn de vi-
TAT han visUat la nostra redacci6 i
impremta.
Bl coronel Serra Castells, que
conipfa amb molts bons amics a Ma­
tar6, ha rebut a tot arreu l'homenatge
un augment de salaris. Immediata-" i simpatia dels mataronins que el re-
. ment han ,comen9at les negociacions
entre patrons i obrers.
forces angleses cap a Palestina
LONDRES, 22. - BI segon bata1l6
coneixien.
La permanencia del coronel 'Serra
a Matar6 sera fins a entrada la nit, ja
que desitja saludar a estimats arnica
seus que a l'hora que ha �vingut no
del eWest Yorkshire Regiment» i el ,eren presents.
segon batall6 del. ((Hampshire Regi- Desitgem que I'estada a Matar6 Ii
men!>, 0 sia en total 1.500 homes,
partiran avui de Aldershot per a
Southampjon, on embarcaran a bord
del «California» amb desti a Palesti­
na.
BI tinent general Dill, comandant
en cap de les forces expedicionaries,
ha sortit de Jerusalem cap a Haifa,
on assistira 01 desembarcament de les
tropes.
L. subscripci6 rusn
L'Oficina Central de Sindicats de la
U. R. S. S. ha fet public que, fins a la
data, la subscripci6 femenina a favor
dels ,antifeixistes espanyols, ascen­
deix a la xifra de' 7.0.96,00.0. rubles.
L'Assemblea de la S. de N.
L'Assemblea de la Societat de Na­
cions segueix la seva tasca.
La delegaci6 etiopica ha demanat
que abans de prendre cap acord en
s�gui grata al militar honrat i revolu­
cionari.
Bibljoteqnes Publiques
De La Societal IRIS (Melcfof a, p«
'au, 25):' Oberta els dies felntrs atl tf
Ilunt al dtvendres, de 7 a 10 � Ja a;"
dlssabtes I dies /estfus de 5 a 8 del ,u­
pre.
De la CAIXA D'ESlALVIS (PI(J�'
de la Liibgrtat): Hares de ItCIlta: Dr.At
,tiners, del dtlluns al dtssabtt, ii, .il�'
a �na cUI mati t de dos qua,t, AU f'
dos quarts cU nOll del ves,te. Rella ta.­
cada els dlamenges 'Its"a.
De la SOCiErATMODERNA PRA·
TERNITA T (Uutadans, 22 t ( aba, �),
Oberta de dtlluns a dlvend!es, de B a J.





per a atendre lei cleipesfi de
l'Allllt�ncia locia', famUles
de V'oluntarll que lIutten een­
tra el feixfsme i per a obres




Sarna Illsta anterior 755.468'50
Obrers de la easa Iosep Co-
Ajunta.ment de M�taro ·S'tibsc�ipci6.,























a profit" 'Cle l'Hftspital del
Socors
_ Roig Jnternaclonal
per a tots -ela Miliciaos.ferits
Bon Cooperatiu
Suma anterior,,' .
Estre lIa Coil. .








joan Salles . . .
Margarida Alzuaras.. •
Leocadia Bellavista.
Iosep Duard • • •
Ramon Puigderajols
Iosep Tolqsa. • .
Teresa Pons . ". ",
Antonia pons. .




Celestl Julio . .
. Iosep Dominguez
Andreu Clistafie .
F. Domtngur z. •










Rosa Llivina , .
Josepa Bellelra .
JOllquima Cabot.
Elvira Puig . .
Mllria Bonamusa
Antcni 8ea...
Antonia Iuve , •
Montserrat Ramos.
Rositll Reniu. • .
Roseta Roqueta. .
Francesce Serra. .
Obrers cas a Marfa, Seccio
Confecci6 (Nova)
Resseguidores Punt d'agulle
easa Mlirfa. . . " . .
Costureres, boristes Iia gre­
ga, casa Marfa . . . .
Obrers de la fea. Industrial
Marfa (2.- llista). . . .
Obrers de la fabrica AraM
(3. _ lIistll) • . • . . •
Obrers fabrica Llinas. . .
Obrers fabrica Marot . . .
Obrers i obreres fabrica de
MarH Estrany. . . . .
Obrers de la Cllsa Manufac­
tures Goliat. . . . . .
8ateries i bobines de la Cllsa
Marfa. . . . . . . .
Fca. Bombeles M.I,L.E.s..A.
(Secci6 dones) . . . .
Obrers i obreres casa Vidua
Julia Ginesla (4.11 veg�da).
CarretErs, xbrers, ajudants i
fogoners de easa Marchal. 47'-
Antoni Duxans . . . . . 5'-
Soma i segaeix.. Pies. 756.1;16'50
En la lIista d'ohir hi havia una part'da
indeguda de 67 pessetes. La suma, pero,
estava be.
; Iomer Visa.























Bs pose en coneixement del public �
en general que en el sorteig efectuat
avui a les Cases Consistorials,' cor­
r esponent al dia 21 de setembre del
1936, segons consta a l'ecra en poder
d'aquesra Alcaldia, el premi de vmr-i­
cine pessetes ha correspost al
BIs numeros corresponents, pr-e­
mlats amb tres pessetes, s6n els se-
gUents: _
146 - 246 - 346 - 446 - -546 - 646 -
746 - 846 - 946.
Matar6, 21 de setembre del 1936.



































, NO ".DBUDIN ·QUEcsri'N1
4"
. , tis fOlums de que _as 'compon _ un eumplar H;
finUftBID 6lnfRHl Of f8PIlh
(BaHt,- Ballli6r •.-lIltra)
lad.. ftI C'III.r�, Indliltri., Prtftl� ..
fhp.AJ. I Pllllllllm
Un•• 8.S00 pagfn••
""6. de 3.500.000 d. dad ...
Mapes a.ograffe. - 'ndtix•
S.eel6 Estranger.
.• ,IUt Director. Unlv"... , .
.. reu d' un .xemplar eom�.�
,
CENT PES,SETe.
(Ira.. de port a teta EI,anra)
i 51 vol anuncier efica��
cmuncii en aquest Anuarit.
/ -
lRuariol Bailly-Bailliere_ y Rie,.. R.unidn, s.-l
[fIric Granat... B6 ,,, - BARCEU�
It ".IM .....,... ell ""' .".ar
IJtbtufa MIMIN • Bat._•.1'
.7 .
Ufb,uta ,,... . � R,.bI4. II
Uf)1"ftJ H. AHftlI. RWtJ,41
Surna i segueix . • . 6.50�'50 pres.
Continua oberta la eubscrtpclo.
Trameteu ele donatfus 'al lccet del Par-
.
lit Sociali�ta'UDificat de Caialtlllya (entfc




AhfOM OUALBA Stat Teresa, 30- Tel. 64
DlpbaU de xampany Codornla - Fasclna de lIcors
I. MARTINE!Z RE!OAS F. Oalan,282-284. 7. 157
Oat.blerta en 1808. Llcors, xarops, vins, xampanYI
1,.rellS tiC Rldle
6.ALVADOR CAIMARI Amalia, 38 - Telef. 261
. PhUipa � Hlapano Radio
BaD,.crs
JJAlvCA ARNUS R, Mendt%libal, 62 - lei. «J
Neroc:lem tots els capon� venclmeDt corrent
clJ. URQU/jO CA TAL»b F• .klactd, 6· Tel. ,
Nqoclem tots els capons de veDclment corrent
lUNC I!SPANYOL DE! CREDIT
Sant Josep, 6· Teltfon 102
Compte. corrents. Imp. II termini. Cain �'Ee.talvl�
••• befcJ EltctrlqDCI
.Jet I L I! :; A Blada, 5 - Telef. JOB
Bombetes eleetrlqaes de tota mena
(ildererics
.MILI :5URIA Charmco, 39· 7elt/on 3VI
Calcfacclona a: vapor J algoaa calenta. - Serpemloa
ClrblDS
COMPAIvlA OE!hE!RAL DE! CARBONBS:.
.. eadrrleCa: J. ALBERCH, Saol Antoni, 10 - Tel. 7
�premta MiIIerva'-Matar6
Manufactura Iberica de LimparasElectrioal S, A.
Bomb�tes 'de t�ts e.ls�' tipu;'�' {', '; .
UsuaJs.· «Dera;}, «% wait»,' «Standard»,
«Op�Hnes», <�Llum ,d�J dia».,











fla: i1lh�ms'l cartolllies art/� ...
tlques, tIres de' paper go�
ma per eminarcar alangle ...
Salper r.ev.orar.illapoplt/ves,
canloneras per posar en el6-
albums' fetograDes> ,de' �aris






LLU/S o. COLL F. Oaldn, 582 • Tel. 408
ReparacloDs molt ec:onomiques.
DcoUs-lel
DR. I!NRIC ORDONez MUTUS
R .. ,Mendtmbal, 6() 1.11
Dilla.a, d!�ec:rea I dlvendrea, de 4 a dOl quart. de 8
'ondcI
Rl!:5TAURAlvT MIR Enrk Granados, �Mcriat6
Tel. 42& - BapecielJt8t en 8anqn€ta I abo.aments
'DBellarle.
AOl!NCIA F'UhfJRARIA «LA Sl!PlJLCRAL:.
ae Mfqlld flU1ffitlaa




= Guia del Comer�, Industria'i professions"de.la Giutat·�







•LA AROE!hTllvA. Ange: Ouinierd l' IJ!Ja
PlaDtee medicinals d5: rOlea m�ne.
IDlprc.tel
IMPRl!MTA MllvBRVA Battl!icna,l&'-Td.'liI
TrebaUa del ram I venda d'lrtldea d:eacr�ptOff"
n I· q D·I·g a r II
,o}t 1 J COMPo II
• F. Gaian,. 363 - Td • ., .
PIlndlcl6 de ferro 1 articles de f'nmlajerla
r ,.:.. ,�,••.�... :� , " • _ •
n a q DID C_. II
'
C • c r I. r c'
o. PARULf,.. RBN1E!P Ar�ellt$,,!J4.. 7·. an






0:. � F. LaYlet 41
:Prea fet J admtnlsfrad6. "
"
'Het.·c. .. ..
DR:. LLilvAs M,alalties' itt· la· pel' , ..,
Sta. Teresa, 50 - Dimecres' I diumeDgea de 11 '. 1:
.






DR. J. BARBA RIERA Ool(!,.Niit f Oreilf»
'. Oalan, 419, pral.-Dimart�, Dijous (Olssabtea, 4 a ....
Economica, de 6 a.S ;;... :'Diameniei�:9:1 li
-
"
Obi eel Ct per .:.:•. fe'SI.Ia <
LA CAR1UJA DESEVIL/.-A. R.-Mendf,abtll�.J:,
Gust i et:'onomla
-
o C·.U II s • C· S'· . _ '"
DR. R. PeRPllvA" '. Satd,Apst', BJ
Vlaita ei dimecres al mlStf i dis5abtes a 14 tardll
, I P Is J e r I;» c
I1NRIC SENAlv ConJeccl6 I �estaa1ad6
Treballs a domfcill .- Enc�rrecs� B�tcelolia,·6
, II • II C I I E leD r J '18 D •
,
·IOA-N·/10NTANALS .' Lepant; SO-Tel."·
AweD' de «S. A. E. MAR.»' de BarceloDli
